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A Trial Manufucture of a Silicone Insulated 
Direct Current Motor (N) 
Hiroharu FU]lSO 
It is to provide with the data of the silicone insulation on its insulating properties 
with regard to temperature rise， which is necessary in the designing of si1icone insulated 
motor. 
Some of the results of examination on the insulating properties of the silicone 
insulation are described. 
1 . 温度上昇と絶縁抵抗
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以下これによって筆者の行ったシリコーン絶犠の体積国有抵抗。測定結果について述べる。
乙白場合，体積国有抵抗Rは次むようにして求めるo
R=Ro X試料面積(cmり//試料厚さ (cm)(.Q-cmコ・・H ・H ・.. . ~・'"・ H ・...・H・-・・〈じ








































































(b) 測 装 置定
C3J 測 定 の 結 果体
積
(a) 試 料 の 厚 さ 国
マイクロメーターを以て 40mmX 4Omm<D試有
料の 10点を測定し平均厚さ O.155mmを得たD 抵
抗 10凶
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試験θ方法は JISー C-2103，A. 5. T. M.によることにした。
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電極には 25mm(周辺に 1'" 2. 5mm CD丸味をつけた〉目板に直径12.5mmの球状電極をD
せ日Ogrを加重して変圧器油中で測定する
ようにした。





























る。しかし一般には厚さ tについて t"(nく1)に比例するとされτいる D
シりコーン樹脂の場合にも破壊電圧をVとすると次D式が成り立つ。
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( a.) (b) 
Fig6 衝撃破壊電圧の 1例
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